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THE HUNGAR tAN M IN ERS JOU RN A I. HAS MORIE -
&UBSCR IBtRS T H AN A NV OTHE R TWO 
HUNCAR IAN W EE l<'l.1E S IN T H E U. S. 
H IM LE R V ILL E, 
No. H. SZÁM. 
J\SZLAP 
THE HUNOARIAN MtNERS JOURNAL VISIT& 
MORE: THAN ELEVEN HUNOREO MININ(l CAMPS 
ANO MORE THAN EIGHT T HOUSANO HOMES 
MAGY·AR BÁ NYASZLAP 
fHUNG~llA:-: 1-11:-:1-:ns· JOURNAL) 
ll l i\l l,t: B \"11,1,E. Kt:~n· t 'K\'. 
TelcphOfle: Wllll•moon, W. \la. Ut-F-12. 
f.16f lzeUtl lt: 1-J. Egye.Olt Államokban $2,00-lil•11 ,aro,1doba 11.00 
lutlocdol!on Ra tu : ln th1 Unltcd Slatu '2.00 - H.,.,,.,, IJ 00 
l'uh11„hl'4 l1J' M A 11 1' 1 ~ 11 1 M L E lt , t :dllor, 
~~~ee';t:: ~~~ ~=bM:,U~;~:'. ~=•~:e ::,~e:•,;o;:~ ~:.,!; 
Oltl<'f! <>! llimh•rYIIII, "' applted t,x. 
HOGYAN MENTHETJÜK MEG A 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLETET? 
(FnlnaUís.) OU sihei;en nu•gadnak mh1de11 
;\. Met(hatll;o:ml a mgdljak feh·t1á1mt1ltái::t !I teknlkai ~1• 
nugysádl. Mlm\e.11 \Jli;!Otdtó tár leteke! illetőll'g, ('selek~I 
t<.11$6gnál 11 1•1\ágo11. annyit tar• kell és nt'lll sza,•iu:~a!nl. ;,.;e 
tozlk a tag f!zeml. 1rn1en11ylt a 1·1i\a111,znn mot<t uj k6z1JOn t l el-
Uín;ai;ág (-rdeke megkh·lln. X('m uököt a1. egylet. Minek ~ ,\k.Ar-1 
perllg ann}lt, amennyit li lát ld len ill az. euel az elavult 
jónak. , ll'heletlen n~I renJ..1errel e pp 
4, .\z .:!;~Zga,~?~~:\~:)r,1::I~ ~rn:'i~~I :~:~:\~~:~:\~;::~t:~1 
~~-n i~l•::\:e ~~ani, anum~• l'löt!el. l~reljebb ujabb 111temt1--
0\'Í! 5tilk!Wgesnek lát. ku h·e a l}i l1ru-cok lei;•nek. 
n;anait<?rtól , az ofriee-bo)lg. A \'('~(''i.."ll rgak 11111o~ta11I r lnök 
ti 11zt,·ls,•16k Cl!akil' at !11:ati;:ató- :11 u~rt>ktl a k01n·endólg. lila 
i;ignak tartoznak felélö!<,t(-R:gel. ~"m tu,lnll r/,a{'bel ~1<i11álnt u „ 
1-;kk& pl. nem buktathat ki a jüjjön \1!•H;e a kon,·encló, 1,k6r-
1itkltr ml111hmtalan elniJl<ot mil>t' J.vrtil 1,:. ,te~e lomtárba 
•, !';. ,\t lgazg:i.tOsflg rell'lt'hsé- ezt a 1elje...-n korhadt. h1151.na- l 
::.. a: r.:;1~~:1 ~z~1:~~~ln:~r~ :t~::~;.'.1e1:~ni;:1:P~ rg::i~ 
· g} \Juiziuet;11 alarra. mert kO\onben 
\ frliii::J"Plíi hitoH„iiir. elkcrillheTt'llt'n 11 ,·égromlás. 
MAUYA R DÁN YÁS ZI..AI' 
1 5Jw t301áu,/CaHj,am,t, 1 
Ismerje meg a magyar anya is a 
Borden's Eagle Milk jelentöségét 
:0.1tlÍ tH ia lllU l!'l'1t"r,í1•1!\11 k,m1<1KI HI n lllllJl' J"Rr 11 11 y1Í k n re \ n llo r1t e11 ' 11 t:111!'h' 
JII IJ.•llt'I 111•,Nt(-k ff' l itJ"f' rm l'kl' ll\1'1. t '.d 111érl lf' ll (>k1 uu•rl 11X t:llft ll' 
.'111 11• 111 111l mlcn lutnll Juk nJll. nl olfo (>~ lll f'rl r~ t II lf'tl' ll lllt' J'ohh mfrt!'ók l..-11 
li lf' lé1d ló11f'k 111 1i ll1ík. 
li lir , holt'J' 111•111 111l11dNl llllYl ll1tCr• 
1tell l udomb t IUTÓI, ho,:y h oirran 
tór1 Í'k l' l eat A klliln{l.-tt.dml-11yt. 
Enarh• Mllk 11 r 1n r1rr kii~H 1111"1re it, 
k1111111í l,11 ;;nllill k t11r. llm éPJ. t:111'11• 
1r.-diletr, t • nemt~•k a 1.-irl lnn• 
111 11 l,h #'!< lt1t1l"dlÍhh, lrbi!<, #de~ f,i 
,:u1l11 1r 111J, éli A Je1rJohh, irO ll tl oitnn 
rlu nmlluU r uk or , lurnem t r. l l f'I!' • 
tiilttl lf'IC~f' hh ií~!<Af"t(,lf' II' l'llll llk 11 
kÍ'I J(,nJNff'.~ 11 lkotór tl1< • nrk, 11ly 
~::~~l: t;•;; :,: ~~~l ~':~~'.r 
11,?1~-1 ,.:e::: 
,,..,1, hit•• a 11r•tl'J 11 r m r h•wr ndli, 
nlU) nlur" 1•11rl1ÍJll'rl'J1•. 
.\ llnrJ t n•.~ t:iudr Mllk a h•Kl iik f>• 
lrh•wlih 1•1ti:!<lllil!'ii1rJ·I kür ii lmt'-• 
uy.-L k~J:t, 1111lon11i11fnit alapon Ju\. ~.u,. 11 11o;i11 ~•rmtl lJONI fi•llihln • 
d lhalmí a t,~a:ii.dal<iKOI, hon 11an 
11 llord.-n'~ .11 lk Jii 11 , hll lil ha tná 
11 klHlnli , ! '&r 111~tll:'f'lo h •hl'nCkel. ~ 
h• 1..-~•rll1 t lu II llord1•n felih:-J e,. 
l,ikkfol. klkn11mnta 111ea:,l•>111:ti lJ'k 
11 h:hr nl'kf'l (>,i • 1, Jicn dai1h:11t, ha 
IIOtmí. hn1rJ mlr11l l'n rirl'$1.~tlice11 f~ 
ll~• tn. uem ,·ohm 1<1tlih!'ó1rn """ 
HJ'in lbru. ll nii111n1•1rliíto,:11 th11f11 ,í 
11 1111k 11hí lh111 11!1 1111 le le11eke1, )ml 
11 llnrde11' 1< t:111d1' Mllk kr ~. m. (' \ 
,·nln 11 r 111:11dt 11hu. F:i1 lm iil1 "~emi•• 
IJl!"l' n lllthat 111í II l11horahi rl 11111 n-
ka l, hol n1 l11de n llnrdc u'i1 t:1)1.' le 
Mllk k1•11~ltm ió nJI h11l o111 ,í 11 y-O!l ll l1 
k<-111tlt \ <"ll:J il~1ek , 11~irá l11 11k fr • 
Hil, hH11 1i. hou: r nil11di>n 1ula 11" Hnr• 
dr n•~ •:111,:le Mllk mll y r lti,·licfÁllll• 
to~lllill' mell l'ltl k tl ~~III. lmirJ R• iiu 
11:r r r ml'kl'I 011k " lt'lr ílnu m11hhat 
(,~ n ll'U:Jol,hnl li11pjá k. 
E• r :ry olr 11 ~ok kH1ül. m iért. 11 ,: 
u 11 rl0 k k l~frl"11•x1\11 hel}i•lt llo r-
1i l'l1'.~ t·oir lr Mllk•el adnak rrer• 
11110Ldkn rk fii sem mi mb olran 
11 J11 t rumi 11,\ 11a)I, mely Jó le het, 
vair ,· li rt h111111:rermekelkud;. 
f.xen Ol'l.ldi( ma,i:yar • •1"1111:k 
Il )'Ollldnka lba n haladnak tik. blsto-
.. 11 d n 11:rerm, li: eltnek aa 1 nya t eJ• 
jel l'lr J enilrt t k H le,i:tö llilete!IObb ~I 
lr dl11011111hl11Apuer t. 
:t.t bn bre1kfil.6Je ellrítja Ont Bordert'1 
F,ag lr M ilkket, - j (!gye::e meg a kanna 
raJuit '11 műt ne fogadjon el . 
THE BORDEN COMPANY 
:1:,u ) I.\UISII'.\ \\' t: XUE 
u :w ,·onh 
~---"11f'h l•n, .---~ 
Jdiil je me!}. mll11en l,:önyret k i1-rí,i. 
UTAIIT.1.8 A 





'.\\inden kerulel ,·áluu eg}· 
1 ~ ·· • 1 
. fe1UiQcl6 blzonságl tagot, ll1'1: m„11thl'lli•I' • \ .-rllunr !.:yar emher 1lénr.tót éll remé11ré1. MAGYARORSZÁG is. n mel)' n:t bgye1mll __ Allamok 
:g~ielyek ·egyiluesen a M?gye- •:-=:y lf'I I · Xa,:} 1'1\Jáuak tartjuk tehát , ::11:~~::~:~ ~~=~~





:;~::/~~:~a";., E,:i:~ ~leg. fi" rsak akkor. ba a1:~~~~c~ 1:~a:~~;ká~::,·::::.~~l:: ÉS A KIVÁNDORLÁS lik. 1 
az lgatgatóságot elle116rit11i, uumtéf-1 nnmka letér a régi ,·á-
1 
k h Ali.bj I F lr .\zt Jele11tl ez u hlr. hogy a 
hogy al11p~1abálys1erilen és. gáoy-r61 Ml ha nagyon ok06LD :;k::k apoatul:n,k ~e~n::;011: _ l!nile<I States' l,ine. a mely \'Ol-
törvényueruen vezeti-e az ein·-, választja meg • l!inpá~, amin , , • !11 J 1, \' t; " lf .\JÓ \ 'OS Al,OS t aké11('n a,: nmerfkal kormi!.ny 
lel iigyelt. Egy,\Ji 11emm l. A fel -1 haladnl kar. Vélemén),ink i;:te•:rétizo lei,;k~mélclesebb meglté II OZ .\ 'rll .\TJrK KI AZ ÖII A• tengerhajóu\id d llatata. uál• 
ügyelő bhour.ágnak tehit csak rlutua Fln))ar nen1 lehel_~ lésael 1111;uletlf'n~g. ruegbo- z .\11\S F: Lc1 11 0 7.1..\ 1'.\ R1'0· lilhal utasokat M1tgyaro!'llzág• 
:~i"!!iee~~z::~j:1~11:o~~~r~h~::!~:1:~;z ~g);:;:~,;~;~ethé:;: !~~1~:::::a: 1:e~~:;;:i~~1
1
1e~::: z ~ , •- hói AmerlkAlm. A Un lted States 
liatalma. ~~h'óg. ha ez a ~izsgálat. 11wkemllf'rek lrji~ e\6, nem 
1
. ,·arjik a klboutakoliat. A lapok J iih•·lnf'• mb Amr rlkli ba a l.lne !lagy111erii hajói. a George 
::t~t,·ét:f~':,_l~~n:n~!1~ ::::~gén~ ~~;~o;l!;y r~f::.hez nak t>hl>tm at i\gybel\ egé11:ten m11,:y11r o: ~d•:iu::.":~~~I U 11sló ~:~1~~1~~~!~11Sta~:. / :: : !k;,la~ 
Hgyel6 bizottság e lnöke külön ,\ ui:n·ekel kidolgoztuk nagyln1b a 11•ere1iük. A 11,aJtó uere- __ Stnte éll a többiek, :-.:ew York és 
gyül<½.t hh'hat1111 Öll!lze. amely- nmalnlchan. Azt hill!l:túk, érde- pe at ügyek !rányitása voln,. A ,\ nemrég érkeiett \Judapelltl n ré~11a között kö~lekednek és 
!~z:}:::!~:k~ felelő!< i·olna a mf'S at ajánlolt megold~son gou ~~:~~::0~~:ke~k~;~1 a::i'11: lapok hei;zámot,•án a klvándor• :~;.07181::i:y~:~t~á~e~~:~s:er:öbz~ 
.\ liiijxu:J ülf... dolkoznl. mert l~mételji1k, hogy 1ll1&bad a vitát olyan tagokra bl:t lbl tanics legutohió ülél!ér61 a lekedéllt. A~ ameri ka i zállzló ,·&-
minden zavar. baJ. kellemetlen- ni. akik lt>gtö!Jbllzör vasárnap kö1·e1ketú ,;_rctekes é11 nz :u uerl• dell!le a lult . gyor11• kényelmes 
EmW«tzun viuza tytrmtUorára, 
bog)' mekkora örömet okozott, a mikor 
szülei , test1·ér el, 1·agy rokon ai 
sAgokkal megle 11ték. Akko 
a kra jcá rok is e legenllúk ,·ol-
tak egy-egy Jó fnlatért 
ped ig százasoka t ,,. 
rest is e lké rnek . 
egyszer Jólln 
Kfü eleir a ft-ltát11ath1.~ 
ünnepe. a111 t • 
* 
em sz11 \J;1d . hogy 
leJlkeuüuk otthnn 
ott szer cttelnknil. h~ 
l'irtnzmoh1ódolliirJ11!nk-
ü ldJük IS" neki k az ajándékot 
edllll 1)4i111k~ldé~~e1 m~gbln,!, h 0111 
!d~JéMll n,egkap!LH.i\k """' ~lel adomh )'61 
MAGYAR BÁNY ÁSZOTTHON 
T 0 Jrf.:C ZK l ' t ' t! Ht:'.\·c , t 11 lajdono~ 
E AST 10T H I T AE ET , NEW YOR K, N, V 
Legjobb minőségü 
BUTOROK 
mt> IJ••k n1t hlü pr ... hii j,il k llill Jli k mlir J:, ,:,•e, 
~llnd,t•nl ~, 1i r.1klól ,,i , 1i r ol1111k 1rnggon siuim r" ü"~i e~ 
ii1 lt'lr/11k r;;~z;;rt•, rtzi•rt l11d!u k olr.;;óhlmn nd11 I lt ral11lin1. 
,\fi nw ii:11,kuritjuk On nek II kii~, eutö Jw ,-111,ít. 
llutoru lnk 11 h>c fük l• l••lll~f' hlu•u nu,1111 k khí lli t•~. 111 111• 
dc11 111 11111.~(>ghe n. 
J.,\ kÚSZOJI.\ Ii. 11.\ J.ós zo n.\ K. t:11~:u11'i K. I.U SY-
11.\ li f' " n -: 11t;;,.11 .\ K he rende~l'"H uli lunk k1111h11 tJa II lr·:-
liiilii11 t-.0 111 11::ulU " "• hi lyunk ,·a u Í'~ hlztoslt juk. hogy 
Jlil hl'(' •OIII IIICII II >ti-r lele.le n lmluNkP1 ka 11. 1111 mt'i!' I~ ni h1mi 
l111J ti ir1r n11 e ulk il1lw n ml JóHí te~szük. 
ARA/NK HUSZ SZÁZALÉKKAL 
OLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL. 
,\fi lllli?}"hllll (·~ ld r11 l11 r llr 11 a dun k t i. 
t:1\1 11 hlnl efC,-t l111Un iizleliin khe lw u 11. e1,· dnlllir l kap 
11kií r m llyrn tiirgy n1eg d ~iirl li!!li111U. 
\li-rl le..~dik f'I~ hO!!'J' 11 ,·Jd t:k ,nn::J·ar 1iii1,iin• i'!,!'i'HI 
1111•id~ 111 r rk edjii nk, 
H i f e l t is nyajtrmlt 
A MAGY A~OKNAK. 
li ,• rf'.~,-en fr l be1miinket iidefü nkhen 
Lewis F urniture Co. Válasszon minden kerültt JWg. ami a Verhovay Segélyegy• jdélutálll unalomiizés.re huuni!.1• kal m11,;yarllllgot fölötte érdek• hajókon ho1mtha1ják ki tehá t 
:? 3 kép,·l!!elÖI. 11 mely az egr• !l let berkeiben tnpas1t1.l~at6.:. Ják , ,,_, a \":rhov? 8egé~·eg:;· l1i et1eményr6I adnak hlrt : moMt már 01 amerikai magy:- WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
~e;ü',:!:11i.t ~:p,:::;~~te~:eé:1 1~!~ .:~:~~\:11::~!~:z ::e:1:1":r~ak: lr\,·~;:~n u::::,1:a~ nag_Y a~;! u; :~;11::\~:1::i· ~!~:~;n i~~~:;:~. ~~~:á~:~~o:ó::J~1~\:/:~: t= 
több állam <ón·énye;n,k ".,.._ , v 6 hmyak ügyé< a mai be, Ji,j,k - fóh„k •• "°'"' ny,lnl new yo,kl ,O,h•Jó<A=,Ag- Ják m,gnk',o a,< a hagyomA- WELCH, WEST VIRGINIA. 
kély költséggel járna. Teissék rendf'zkellél!' mrlleu rendeinl e het u Íl!;yhö:t. i,;s J}Cdig azért nak engtHlélyt 1tdOtt ar ra. nyoH, demokrat ik uH 11zellemcl, a LOGAN, WEST VIRGINIA. 
elhlnnl, bogy 26 - 30 ember le- tudná! féh1Pk . mert tudják. hogy Uél hogy Magyarorsúgból k lvá11- 1~m~•l1!'._Y_".'"''..'":'_'l•~•ll~Ag"'.ba~n~•~•,~,~"1~J""':'·~!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!"!"-""!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!',_~!'!' 
het ol}'lln okos. mint h6rom- Az eluök,•ál!U'tW tehát har- kéne robbantaniok a Verhov1&y dorlóJtat uáradóldön At llr&-
11zát. uiadrangu kénléti éll aUdlg erre egyletben folyó egyletelldl Játé- 1n en be, tlle t ve n remerhaven-
A ktitgyiilés lenne a leb-fel- 11nr 111' keriilhel. am\g a:i: egylet kot é• ei momentán nagyobb a- he ts Cherbourgba é11 onnan 
116\Jh fórum. korlátlan hatalom- alapjai ki nem ese.réltettek. E•t uyagl ,•eszteségekkel iárna nA• New York, Boston és l-la lt-
mal. Sem lgazgatósá.gl, sem 1-edl~ et11tkli; egy konvenció ,·é- mukra. Az lgaWg klmoud.Allll fax kikötllkön kereutül a,; 
re!ügyelll \Jlzottllági tagoknak gezhe1 I el. sznkség van ennél· mindig kel lemellen "alaklnek ·Ésuli-Amerlkal Egyesült Al-
11urnzatl joga nem lehet. A fel· fng,•a a k-0nvenc\6 öu1ehlvásá• 8 akinek kellemetlen, a:t nagyon ]amokba ffl! Canad.Aba slAlllt• 
ügyelő blz.ou.ság a közg)'i\lés.nek ra már Cl!llk azért 111, mert hi at raga11zkodlk a hamtBllághoz. A hnllllon. A tár l!.asAg budape11tl 
test Jclentéi;t. pauaHzoknt. fe• 1 elkö,·etket<'I kom·eoc\ó tényleg h:.misd.g lledlg ebben az esel• Irodá ján kh-ül Klrá lyh lda. 
lebbezéseket a közgyülé!i Intéz- Jól vég•I el a felndatAt . akkor ben 11em egyéb. mint Ha lelk i• Savanyukut. Szent -Oottbárd 
1ézne PI végleges,11. soha tübbé nem lesz i;.l(ikség l11mere1len bellzéd. hogy a Ver - vagy Gya nafa lva, Gyékényes 
Az egész szervezet tehi!.t kii. konvenciókra, e1rek éa u rek ha ho.-ayak ügye n régi a laJiokon irAn yában késti\J!J megAllapl• 
o lyan lenne. mint pl. a magyar u ont11Jan elfecl!érlésére. Is megold ható. uhut ó hatirtl.llomásokon éti 
offlUi.gl reformitmrok kon,•ent- 1\llltJuk, hog)' a beteg Verho- • Az Akroui Hl r lap en:el e l- Szobon egy-egy irodil á lllt• 
J~. Odn se küld rulnllen hltköz- vay Segélyegylet é.!lapoUi.n caak tnondta mludazt, a m it II Verho• ha t fel. A tá rsaság a Bremen-
i;ég deleg{ltugt. eg)' ilren oJierl'.ieló segl lhet. E• vay kérdésben, legjobb meggy6- hen és Cherbourgban Jelent-
Ez a tervezet cr.ak körvona• és semmi egyéb. Aki ett k\ke,. 10dése 11terh1t e l ke llett monda• kez6, 11zn\Jályszerü utlevéllel 
lnz\'a \'Rll, réuletekbe nem !Jo.. rülnl akarja, az II ha lálát k lván- nla. T 11djuk , hog)' ha lest nieg• ellátott lilvándorlókknl az Ol· 
Cllátkozhatunk. mert erre sem. ja a betegnek. t;11 minden sW, • o ldás, az csak tlyan a lapon Hir- tani Irodában la köthet slAl-
helyünk , sem a kellö szaktml á• ml a r11dlkAlh1 átuervezéll e llen ténhetlk. Örömünkre azolgálna lltia! szerz6détiL" 
aun k n lnea meg. i::z csak oi.t ta- történi k, egy-egy st eg a Verho• és a t a kronl mag,:arsAg becsille Enn ek a bl rnek nagy Jelen-
lá lha tó, a hol i.iz életblztositi.s• vny Segélyegylet kopol'IIÓjában, té re vá lna, ha a kezdeményer.és tll~ ge van, nemeaak azÖlira az 
u l üzletileg foglalkoznak. A amiben együtt temetjük el majd az nkronl fiókló l Indulna ki . amerikai magyar okr a . akik hox 
nagy életbl ztoalló tirsaságok- vele. - ha a tagok nem térnek Taroóer.J Ár.P',d. zá t.ar to• ólkat akarják klhou.t· 
11ál. Teae~k azokbo:t fordulni. éii.zre - sok--sok szegény ma• az Akronl Hl r lap 111erkeut6Je n i, hanem arra a jóviuonyra 
BARÁTJA 
(PIRUL Á.K ALA.KJÁ B,\ N) 
a nők legbiztosabban ható hAzls:i:e re ha vlbetegség r end• 
ellene1111égelnél. fAjtla lmas tlez tu!Aimil, nagyobb foku 
vérzéseknél, folyásokná l. P ótolhatatlan szer vlsell111 él• 
lapc;,tban lévaknél, a korai gyermekstllléa meggátlásir a. 
MeghUJéstlll és rossz vért61 stArmazó lla vltl111tulAs elma -
radállámU és m lndennemü 116 1 altesti fAJdalmaknil. Ára 
postai su\llltá.ssal együtt : $1.10. Küldje u pénzt erre a 
elmr e : 
NEW YORK--HAMBURG DIRECT 
A 1<.o:rtMdcbb O.au-klittet61 K6,~p.Európa. b:lrm1117 1'9Ufbfl. 
HAJOK NEW YORKBÓL A -.1K KIKÖT Ö8 CL.. 
N~rt.~ R,ver. a 4f.lk utu 1;:~l~~ t!~'=•~k mU1don nlltlrt!ikOtl 
, . , ;\.;..if.i~.,,;~ ~ .. ';;..~114,=11>1.: ~:~::.;a1~t:.,J'=!; 
1
,, -~. -~:!:::!~t .: ,~.:.':'!-\~';. :=:~.,:,:--•• r .. :·1:•~;.::,~ .... , 
' . 
STEUBENVILLE BANK & TRUST 
GOMPANY 
104 Soutb 4lb Sued, Steubenville, 0. 
PtNZKULDtS a világ mindf!n r~uibe. 
HAióJEGYEK minden vonoJra lrapbatólr az 
f!rdtfi árban. 
Oollirbetétekre 4 száialék kamatot fizetünk 
MAGYAR OÁNYÁSZLAf1 
MUNKAHIREK MIT 'l'E(l\' J,:N 0~' ,\ l 'S F:l'St;M()Jt: , 
l'IZIH'(JSll\'EO f:m,;1 
Xortfolk & \\ e~tern vn11ut t'rcem1111. W. \ ' 11. Egyik test- Ha nem tudja 11zo11tatn i cse-
mentén csenrl van. Nlnc11 meg vér közli, hogy olt C11ak l-2 c11e111Cijét, l'á.lnsszon ki egy t.á.p-
llZ n le11dlllct, nu~lt remél te)( n napot Uolgoimnk egy Jiéteu, de hl.ló élelmet, mely ép olyan köny 
sztrájktól. n legtöbU WrnrAbnn azért mollt 1i<'ve1:11mek fel embc- nyen t'llléHzthetl.l, mint nz a11yn-
C11ak nél1A.nr llllllO! dol~oznak reket. szti.mltnnnk rti., hogy hOH.1 tej. 
egy héten. 11zu utrdJk 1e11z éH uükség Je911 Adjon csecsemőjének Bor-
A legtöbb binyát,u pedig J. a szénre. A hlr beküldüJe nem tle11'11 Eagle Bra11d Mllket, mely 
utrájk elött rengeteg embert ajánlja II helyet most munkát a csecsemők legjobb táphl.Jéka 
t;Zedtek fel azon reményben. kere~ nm~yur testvéreinknek .. 11 amelyet nlAr több mint 62 
:::.~j:n~~;n~:~iv~~g;a1ie1:~l~i~~: vé:·1;~1j~: n;1~~•; •~:~\J~::1:fk te::: ::.:~:~~::ea h~::;~á~l~11~1~e~::!~ 
állr:::1~~=~••o~~~r!d~:~'.ék tu- :!~~~1::i1::~~~•~~a~, 
11
~::t':~; dé~~:11:en a la])bnn Jd(lr61-ld6re 
:;Jt1:~~~st1!:z:~e~11:~~;l~!~~~t~ :z~:~ejt~!~• v::~ /:z~.i:~: ~~:~!:~~:t;:ttt:~l~~~::11a!1:~~~ 
rőt nagy sumn'.a ,,aautl koll.Sé- batrlll ljmiia,•a\ dolgoznak. ki- lyel egyedul több egéaz.11éges 
get 
I 
c,;!náltak ''" JÖ!lt'k frn· a rész.áinra ílzelnek 93 centet, c11ee11emöt ne1·eltek fel. mint az. 
,•ldekre. uereae11éllt•n11~g eltlg siirün ror- ösnes többi iue11terséges tBp-
l,11i:ri 11 1ldfl.:f11 sokat dolgoi- dul e lCi néhn ,•et1inek fe l eml.>e~ 11zerrel egytiuvéve. 
:::11 11~1(~~~1111~1~1::~~~j•i,~,~~:~ ;1~=~~k ~~r~;~egi:;:t atj:~J~e; d1J~~:~Jj:1k:~~~= olit;,~18~:lr~ 
:;~11:eál1dut~7;~t;~•~
1 ::!1:~:::! lielyeL Ádt\ !::."!~~~::t~~:::· :a~~ay~:t~ 
llen gyó11nl mA 11 ,·ld~kek bánya t~l'Hrt, 1111 ' Viktor m test- 111ése l!ierl nt , 1·al{y C11ee11emójé-
~•:,::u;~;";!;1 1·~:~:~~:~i111= :!~g:~~:~\gl;o~~t:~~ !e 11~,':~ 1 :~et~~P:~,1::~:1:~~:.g~:;t~;; 
keni foii; 11 munka. ,·e111:nek fe l uj embereket. '! gyermek-könyvel vagy eh51ráso 
l't11ni-J l1•ul11, llll!rveietl bú- .bhlHml. W, \'a. Egy bajlii.rlil kllt. miként lehet lzlctes élele-
ll)álban iH. épugy, mint mA1mtt tudatja. hogy olt nem megy Jól kel kéultenl ~~aglc Hranddal. 
31-en é"el abtlaha,gy1Ak a mun- 11 munk11. e11 nem te ':.eai:nek fe l Kérje, annak megjelölése mel 
kAt . .\ szen·ez.ellt.'11 báuyá.kban embereket moetaiul.ban. lett. amelyiket klvtl.ujn. 
dolgoznak, de Hl 11loC11 keretilet Ur011n 11111. 1'11,. Ott Jól megy -o---
a n~nre 1.¼I igy le~öbb helyen mot11 n munka ut irJa egy El,Ól-'IZt:Tól NK 
CKA1' éµeu hogy dohi;uznak. Er- u1unkANtánmnk é11 dki nagyon j t' U.l\' ELM'f:BE. 
re 11, rengeteK emberi 111etltek meg,·an Htoru lva, 1111nak aJAnlJa i::;rtesltJük West Virginiai elt'S 
Ölll!Z(' u 1;2.trájk elOttl 11npokbnn, a helyet. 34 buselot kár6ért fi- rlictfünket, hogy Mr. Morvay B. 
nklk najl;rr~e m(l!lt eHJik várja 1etnek mR@lua utli.n 60 rcntet, l..aJ°" lapuiik kóp1·h1elóJe e lófi-
a mm1ku 111eglndulbAt. pikk munka után 70 centet. zetéllek Ól:! hirdetések 11zenése 
ANDREANSZKY ARTHUR, végett u1egh\togatJa a b6.nya-
a lriiUöldi outály Vf!zdÖjf! VEDJE MEG OTTHONÁT ts , ---------,1 pléz.eket, miért 111 kérjilk lapunk 
i..,. KERESETET Ma17ar Bányáuok! oh•uóit, hogy nehéz munki!a-
~~~~~~~~~~~~~~~~· r. ... ,. u ... ,-... •. v A"-••---• ,.:•t•~:i :.:;:, .. ".':':~1;;'.,:~ ban tároog~•kedjenek, 
• 
Po111oout1nu.. t:Zt:ltSZ,\ZMll,LI() 
MAGYAR BANYASZOK ! ASHLAND OPTICAL CO. ·roNNA sz!:N. 
THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE J . \,:~,~=~T:~:::1•111· 1,::n ~:;~::~~~:~~i:a• 11! 
KERMITEN W VA net tenneltek, épen annyit, 
I I I :;=: •::.f\!: ASHLANO, KV. ::::~~:o:;:~• :::: :e~~~t!~~ 
uzlett't n1ás hizba hel)ezte át a sarkon le,li uJ konkrét~ $g 
75 
MAGVAI!. aANVÁSZOKt 111eltek, 11 lgy érthell5, bogy a 
épill<:!11.>e Raktárunkat megnagyobbltottuk és teljesen frlM ; • H• klllln6on f!Uodtell ....,,.....,. 11Zénnek ,az Ara 111 vissza esett 
áruinkat a legjután}osabb áron adj11k ~elOll llkUIOk <MUii k.r-MHIÚ f11l u 1911-e11 árakrn. 
Mindenféle n61 éli fflrflruhá.z.atl cikket nálunk vWrol- ... .!;::;'."~ ~"":!."-~ .... ":'.!'b~".,.":t K~~-J~t~:~A. USZ.\l,l ,l~ Zf:X-
bnt a környéi;:t:g::~~:: :::~ üzletben. ~~.:.tt:.~::s=t.~t »Inden I==~ ftel~ 1-11. ,{ l, l,IT.{S ,\lt ,{1'. 
SE 
■ ~~~ ~•;!;.w.:;.-!'~•.., -:·..__ Tud,·alevö, hogy a 11zénplac 




JOOO KOIION,lN n!l,Ül, I ÖSSZEOl-:KNh 
Semmi előzetes bejelentés nem szükséges ! 
Ki~i,11pl'nzdolhirok kllli:C!lé!!énél ll ~iirgö 117I dlJ 
4 dollár helyell csak 2 dollár 
,\ki mtlg nem !!!.merné az én méllá-
11yos ri rfo lyam •.~7. IÍmllK11omat, nz kérje 
áO CF.N1' t:s sO n GONn KOJtO.N,\-
1•t:N1.KO l,J)P,S1 ,{l!JEHHÉKt!Mt'.T 
KISS EMIL 1Bankháza 
133 SECOND AVE., NEW YORK. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROAGH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
· WILLIAMSON, W. VAr 
ÁPRILIS 11-IKI NAGY KIARUSITAS alkal-
mából okvetlenül kere11e fel üzletünket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré-
szesitjük és áraink a lerolcaóhhak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET. 
HA WILUAMSONBA JÖ[i. 
3. 
THE BALTIMORE BARCAIN HOU ~~ ~~.,·.:r,:?,•,,;:::?<,.:,· ~,,?,'. •••"• oANvhwK> •liloAgnak ' '"""'' oko,ója, 
, -·"•-- ,- - -, " H11th1t1tonba11, w. V1. f11 ""IJ'Ok hogy a uén vasull 11d.\Utása 
Kennit, w. Va., posta mellett a sarkon. s~::~~ s_-::.~ fi 11 3sr1111tenk mlUlrk ·r~llodb „ még mindig lt háboru ollllt meg lle;;Je lenl II Magyar Hfinyli.n lap Naphíra. Ila még nincs annak ,-. , -- - rnncYoNcYÖsie 1sTV AN állapltou tnrlrn szeri nt törté- blrloluib1u1, küldjön lie :!li Ct:N1't:T postakülhlégre II ml azonnal 
a:La:11 ■ ■ ■:a:■ ■:■ ■ •-•=■--::ma::a .. .•■ :::■~:za:a :!f~T~~-~,'.!,~~- l:i:= t;.r,~;-;..~t 1 <;.~·~·i~:w~;:iw=_:.;A"."" nl~;Ollt végre arról érte11ülünk, pn~hí rll lesuiik. ,\ Magy1r llltnyászlap 11j elm o1 Hlu1len-Ule, K,-. 
SPEGIAL AJÁNLAT, CSAK 30 NAPRA il~~~~~~~~~=~!~:!",:.~:::i~::~i;e;~:.;;:::,: 
1:\ 'i\'ÁSZ TES'l'V.ÉRE K 1 
Ha Jót nkru- kere1111e föl jól fölsze rell 1111 11 és tü111er ü1le-
111ukc1. Hol mindig frle11en vágott, urnrha•, dlsin6•, borJu• 
l1lrk11 hus és hazai módon készült kolbdn, hurka, dlu nó-
••JI é11 111 ö1111ze11 he111eM á ruk frl sten éM fü11tUhe kaphatók. 
'l'ovábbá bármilyen fü11zer6.ru, zöldaégféle és minden a 
>1i a l1áztartli.11bao kell kapható. 
MINDENT HAZHOZ SZALLITUNK. 
FIRST NATIONAL BANK 
HARRISBURG, ILLINOI&. 
THE'"FiRST'NAiiÖNAL ::111:·~~:nji!t:t~:~ batissal 
BANK --
Coebum, Vir1inia. l'l'.\H\' 11,l11· vA-
L•1•"'""bb lt logblztoubb beOlk. 81.Eltl-:NCSF:'l'L t:l\"StG. 
t uhollk k1m1t t>.tltsk i,U,11. 
Klsool9i1J11k bet:•lllet1H11. Dilltowu, Pa. pléien a. Smoke 
W. L DOOD, pfOlrtln,ok. ICII Coal Co. binyijiban má.r-1 
M•n•r b,11~auek flgyelmtNI 
IIA Íl,f,1111 alllr 6b1Llh kllde11I. 
HA utluelet ahr 
IIA klak1>J1 ho,.at11I cu1'dJ41, 
HA 6baLlbl 11kor 11tu11I. fordul• 
Jo11 ml11dennel bllalo,:nn, .. bouJ,m. 
t.. Y&lJ'Ok u1-,edllll l&r-.fnu1 ::~•~t:::::.Wd6 „ hajójegyl.p, 
N•rna11Jaeldecer,.bea.1La11•111f...-. 
d111Jon mledla ~11 bouim. 
Schönfeld • Zsi,mond 
Mavrlt H116JOOY h P,ntkllldO 
l rodlJa. 
PORTAQ!, PA, 
ciu11 20-!rn reggel 8 órakor fel-
robbant nE egyik akna é11 8 em- 1 
ber életét vesztette. A telepen 
magyarok Is dolgo1 11 11.k, de a ha
1 
lottak köztérteaillésilnk ueriutl 
nl11csenek 111ajpnrok. --TDt:AL 1-' 0NOGH,U ' TOK 
Cl)' tU I\': ler.-.u l&klletH loJtlsü.a•• 
olk•lm,._ KttldJ(ln tii ,:entel ep do-
bol 111,r1, vav e11 doJUn U dobo• 
1b6rt•ll.aphou,e1rd11pl1 leme1t1n 
e11n. l~Jon a lerutolo.ó lemu •• be 
11fl01tp ,rJegydk6rL ld u l Recor-d 
Co.,B0•4112,Scr•nton,Pa. --1' 1G\' El,MEZTE'l' ÉS. 
J-'C'lkérjük 11 zokat 1111 elóflze-
tlllnkcf, kik óh11.1al roko1111lk, 
banHalk rls1ére haponkat eló-
tl11elték, hogy leJli r11.tkor 11.1 eló-
fll ethlt megujllaul 11dvesketl-
J11nok, kUlliubon k6nytolcnck le-
M• liak 111 Jlletókneka h111 kiildt'l-
M6t l1es1ü11hilnl. 
-0-
MOUNTAIN STATE CANDY COMPANY, Incorporated . OUIOI EL01'' 1Zt:T0JNK 1 - 1·wn ; 1,11 tnt:. 
Mr. Orbán ll!tvin lapunk l 
SzJves pBrtfogá.st kér ~i;;:nkd~r~::°nz !~::11:~;a!~! coM·eos ÉS SZIGETY Mindenféle cukorkák, uivarok. cigaretták, pipa- zeket lapunk kópvi11eletében 
WILLIAMSON, WEST VA. 
JlENTES ÉS Jú:SZÁROSOK dohányok, fri11itő italok, na(Ybani eladása. :~!!~c1~é:!Jn:zt::i:~ ~t!!~!.I 
A magyarok különösen finelmes kiuolrálúhi.n hogy Mr. Orbánt munkiJAban 
KERMJT, WEST VIRGINIA. A póeta mellett. résusiilnek. tamogatnl sz. lveakedjenek. 1 ----------------·llf.------~~~;... ____ ,_.JI Ianar Bbyú1lap. 
• The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FtRFI. NOI ts GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W, VA. 
THIRD A VENUE. 
l ,eltltrl t'f1Hü11k fe l ~8 tele van a1 iilllet drura l. 
Nem akarunk ~ok Ar11 t Atvlnnl u-. uj é,be, tehát egy 
1111!('7 
KIÁ RUSITÁST 
TARTUNK MtL YEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
.HiJj ii11 ,\~ JtfflzliilJo'•k meg rúl!1. l1og7 nll!l'J' i\rlenál-
lll lls t r~l n1ilt u11k r~ n l, •;; íitwmnhli ,1rut 11lntijO IIJ' 1\rban 
rul juk. 
TH E BIB STORE 
WlttlAMSON, WEST VIRGINIA. 
' MAGYAR IJÁNYÁSZLAP l9221ipr\Us6.· 
RITKA BEVÁSÁRLÁSI ·ALKALOM 
Április hó · • n-én, kedden - -
' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ a..■■■....•■■■■■■■■■~■ llll.9::C■ ■::a:a:a~■ ■2:r■ ■:■:■: ■~■:::9::a-...a■ ■--- ■ ■ ■ ■ ■....-::■ -■ ■l --~ ■■::■■■■■..■ .. ■:a ■-■■--■■■:■ ■ :ac:■:... i■:::■ ■ ■ ■ ■ 
Ne felejtse el 
Ezt a napot! 
Mindenki jöjjön bt a környékről erre a 
napra. 
Ilyen vásárlási alkalma soha se len! -
Williamson kiárusitási napjáról fo1 be-
u élni u egész Tur River mente. 
REGGEL 8 ORAKOR kudódik mn naa 
vásár és a ker~skedók e1én napon át a kö 
tönsér s:r:olgálatára állnak. 
Ne szalassza el a kedvező alkalmat. 
Vásároljon be mindent, amire 1tüksé1e 
Április 1l 
ezt a napot jól jegyezze íneg. 
MR. TIZ DOLLÁR 
Steckler ruha üzlete ÁPRILIS 11-EN ery uik aj tii.-
dolláros bankót fog kiosztani. Minden férfi vevő aján„ 
dé:kul efY tit dollárost kap. 
OKVETLENÜL JÖJJÖN EL 
Ne mulassu el ezt ai; alkalmat. 
STECKLER'S FÉRFI IWHAÜZLETE 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
Mi képviseljük a KUPPENHEIMER és HART-
SHAFFNER and MARX-fii, rohagyárakal 
CSAK MA! 
Minden önmtlködő zon-
gora bevá&arlója kap t6-
lilnk 50 dollárt:-.Fizetön 50 
dollárt B kap egy 100 dol-
lá rOII nyugtát, épen olyan 
tehé.tn1\ntha 50 dollArt t.a-
Já lna . 
MANLEY PIANO COMPANY · 
Wll,LLAll SON", W. \'A. 
KOLONLEGESSEGEK 
50 rerriek női kalap a le1ujabb tavaszi divat 
$5,00 
Polo· kabátok .. ... S16.75 
' THE WOMEN'S MART 
Patterson Buildin, 
WILLIAMSON, W, VA, 
Egyedüli előkelő női rahanemü üzlet. 
KIZÁRÓLAG MA ! 
Eredeti Ducbeu natin rendes ára $2.75, ezen a napon 
$1.39 
.2 és fé:I yard fü11öny kelme MA CSAK 
$1.00 
SOHN'S STORE 
\ WILLIAMSON, W, VA. 
STROSNIDER DRUG CO. 
Núu mer a kirakatunkat, eun a napon 20 cen-
tes T alcum Powder 10 cent. 
NafJ kiárusitás na~nokban 
STROSNIDER DRUG CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
Ez az üzlet a ma11arokat különös (i(Jelemben 
rénesiti. 
M, V, GASKEL'S STORE 
Csak ma érvényesek ezek az árak 
FERFIAKNAK löbb mialt NOKNEK . B..,alow kö-
300 mintából választhat tök, minden szinben ler-
in,di:et. Crepes, Pon,ee,~ utébbi dinl Minden da-
Madns és riszon HJaf, rah kiilönböző. 
rallérral és 1allér né:lkiil CSAK MA 
SI.DO ~ $1.00 
M, V, GASKEL'S STORE L WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
ARMY & NAVY STORE· · 
Lovarló nadrágok a katonaságtól vi11zamaradt 
75 CENT DARABJA 
Firliaknak ünneplő nadrárok $1.75-tól $3.95-ig, 
csakis ezen a napon. ~ 
ARMY & NAVY STORE 
WILLIAMs·oN, w, VA. 
FIRST NATIONAL BANK 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
ALAPTOKE, $100.000 
Tartalék és el nem osztott jövedelem $ISO.OOO 
Van egy régi közmond4a: Ne 11zor11!Jon ön mbra, 
"Semmi 11em bl1to,i., csalr. a tegyen' félre öreg napjaira. 
h•:~éfl~a:1~:ó.i:Jog la egé- Takarékos emberre. bol• 
szett bizonyos: eg1saer mind dog öreg kor vár. 
07áJao megllreg-11111Ali:. NyillllOD nilunk belét 
Gondoljon lio Is Oreg nap- uimlát. 
jalra. 
100 emberből fa má.ara E:i.eo bank szlveeen látja 
ezorol- 66 éves ko;,ban. a magyarokat. 
HiTOtkouoa riaúlúúü a llqJar llúyúdapa. 
Külön elöfitetáeket fogadunk 4:I ezen a napon 
75 cent 
3 HONAPRA 
WILLIAMSON DftlL Y NEWS 
1 
A nép lapja 
WILLIAMSON, W, VA, 
·, ' 
J. S. McCrory . ~ Co. 
5 ÉS 10 CENTES STORE 
AMOSKEA X TOROLKOZO 
10 CENT 
yardonként ezen a napon 
WILLIAMSON, W, VA, 
FIU RUHÁK 
$1.00-ÉRT 
de csakis április 11-én 
Ön váú.rol üzletemben egy fiu ruhát a raales árért és 
egy uuanolyan minősérü másik raít kap 
Sl.00-ÉRT 
THE BI~ STORE 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
1000 levé:lpafir a nevévelrányomva . . .. . ... $3. 7 5 
1000 boriték névvel elláttva . . . . . .. ... $3.75 
Osu:esen: $7.50 
Rendes ára $11.00 
A leriobb papirból. 
CSAK EZEN A NAPON ! 
SERVICE PRINTING CO. 
WILLIAMSON, W, VÁ, 
100 Spanyol van fekete finom ~incur kemény fa 
kerettel, múko, $22.50 
DE MA $12.25-ÉRT ADOM, 
100 drb erős aranytöl(J kényelmes hintaszék rendes 
ára $5.00, 
MA CSAK Sl.50 
, LEWIS FURNITURE CO. 
WILLIAll50N, WIIT VIRGINIA. 
1 
t!l:!~ :1.prllh; 6. MAUYAn, Jl,ÁNYÁSZLAP 
WILJLIAMSON~ba,n, West Virginia 
- - Okvetlen . jöjjön 
■ ■ ■--■ ■ ■ a:■ ■:'.;■ ■;:■::■. . :&:■::ii.;.• ■-- IE■e:11 :tli:■'t■ 
CINOERELLA THEATRE 
Kizárólag ezen a napon 
CHARLES RAY 
egy törekvő ninén re1énye 
"R. S. V. P." 
A leruiabb naf}' siker. . "UNIVERSAL COMEDY" 
1 
CINOERELLA THEATRE 
WILLIAMSON, -WEST VIRGINIA. 
KOLONLEGESSEGONK ERRE A NAPRA 
72 inches damask abroaz kelme $1.00 értékül 
2 YARDOT ADUNK $1.00-ERT 
Kizárólag ezen a napon. 
-
FERFI MORTOCK MUNKARUHA 
S1.50 érttkü ezen a napon 90 centért. 
COX OEPT. STORE 
2-nd AVENUE ' 
WILLIAMSON, W, VA. 
Miért nem nyit takarékbetétet vaf}' csekknámlát? 
Jöjjön be és beszélje meg velünk bizalommal, mondja 
meg nekünk terveit és mi felvilá,ositást adunk minden 
bankiif}'ben. 
ALAPTOKE . . ... . S 100.000 
TARTALEK ............ $70.000 
NATIONAL BANK OF COMMERCE 
WILLIAMSON, W, VA, 
THE OWENS-PFENING ORUG CO. 
CSAKIS EZEN A NAPON 
eldánt csont árut 25 ,náulékkal olcsóbban adunk. 
- ' 
25 százalékot enredünk mindtnnemü férfi és női 
bórdiumü. áruknál 
THE OWENS-PFENING ORUG CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
A Ml KOll,fiLF,GEJffi~K A KIÁRUSITÁS 
Doboz cukorka legjobb minósérü $1.00 ár helyett 
40 CENT. 
Tarka bab, legjobb 20 font S 1.00. 
Kilü friu l}'Ümölc, é, zöld főzelék áruo,ztálf 
erna napra 
CULROSS GROCERY 
Miaö,ér é, kiszol1ilá1 a jel,zavunk 







Caaki, a kiáru,itás napján 
ÁPRILIS 11-IKEN ÁPRILIS 11-IKEN 
Tbe National Departmant Storeban 
A lerelönyöubb ajánlat cipóárukban. ·Kiváluzt-
batja u Onndi mo1fol,lő $8.50, $9.oo: $9.50, $10.00 
1 S10.50-es Dunlap cipót, ezen a napon me1-
kapja · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·$6.99-<rt. • 
Nökndi $8.00, $9.00, $9.50, $10.50 is $11.00-o, 
hires JuJian and Kokenra fékipőt Eua a napon mer• 
kapja • • • • • • • · · · · · • •" ·$6.95..rt. 
THE NATIONAL OEPT. SlORE 
THIRD VENUE • WILLIAMSON, W. VA. 
CSAKIS EZEN A NAPON ! 
7 duabo1 vizt1 kénlet . .. .. ..... $2.00 . 
26 darab 
1847 Roger's Eziistnemü $16.60 
RANOOLPH & AUKENTHALER 
The Hallmark ékner~utk 
WILLIAMSON, W. VA. 
A LEGNAGYOBB OLCSOSÁG 
25 CENT EGY SEPRü 
e1tn a napon 
A rtndt1 ára ezek~ a upróknek 
60 c:ent. 
FAR R A R' S 
5, 10, 25c. Store 
WILLIAMSON, W, VA, 
KIZÁRÓLAG MA! 
A lerujabb angol regények ....... 65 cent. 
eredeti ára 75 ctnl 
20 názalékot adok minden finom lnélpapir 
vá1árlá1nál. 
GUY OFFICE SUPPLY CO. 
a po1la meUelt az el,ö ajtó 
WILLIAMSON, W, VA, 
ÖN MÁR RÉGEN VÁRTA 
az árak eaésél 
250 c:1od11zép Gin1bam házi ruha, jó ~ő1é1ü, 
csiko, va1y kockás, valY más uinekben 
$1.39 




Csinos ércAgyak minden 
ulnben l!i.OO&relJebb. 
K ézi tásklikbau 11agy vá-
laszték 1J1lnden sz.Ambau és 




The 8. C. Roach Hardware and Furniture Company 
ll Hlppodrom1111I 1!,11Cml,e11. 
William,on, West Virginia . 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Kerenettk fel a kiárusitás napjári 
Conrolum nőnyegek 9Xl2 eredeti ár $16.60, c:1akis 
egy darab egy vevőnek ezen a napon ......... $9.90 
Matran 50 fontos eredeti ára $18.00 ezen a 
napon · •$ 6.50 
Ezen cikkek valóban nagy olc1ó1ágok 
8. & L MERCANTILE CO. 
MAJER, Mg,. 
WILLIAMSON, W, VA, 
VÁSÁROLJON UGY, 
becJ pénze is maradjon 
és amit meg mepakarit helyezze el nálunk a ron z 
idökre. 
OAY &: NIGHT BANK 
WILLIÍMSOM, W. VA, 
CSAK EZEN A NAPON! 
Weatingbouse villamu v•uaJók 
eredeti ára $7.50, kiánuitán ár $5J5. 
We1tin,bo111t villamo, piritó 
eredeti ár $8.00, kiánuitúi ár $5.15 
Sr.avatolunlr. az árok minö1é1ffrt 
WILLIAMSON ELECTRIC COMP. 
22 SECOND AVE., Pbnno 299. 
WILLIAMSON, W, VA, 
KÜLÖNLEGES 
B« .. ffü ..........ii ,cléo,el, loórad,ik darab 
Sl.00 
a 6 qaarto, Concord fuéktól a tea fózői,. 
33 ,,m,a,mad ,zúalik on,odmény akánnilyen Roed. 
!éle ..ru.- lú,póbil 
HOME HARDW ARE AND ELECTRIC CO 
WILLIAMSON, W. VA. 





m e r t betitjiikd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
























MAGYAR BÁNYÁSZLAP l 922áprilia S 
BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZREl INGYEN A SÉRVBEN SZENVEDŐKNEK. 
Tlgztelt Szerkeszl.(iség, 1!)11 ha az ember eu Jé,tja, ön- úOOO szenvedőnek adunk lngye11et1 Pl,APAO 11r6bát. 
Olvawm a mngyar lapokban, kénytelentll_ fch·etl lL kétd1h1l, }Jillrl lml!zmí lja egl!l'z életen breszfü l II fölö.,.lell'e lll ~~nltiiUit 
:~~l:n~;;::zs:tra~~;!i::1~ :~;~;::\1nz,~:y e::;11 ~-I;:~ L'>< a :1:Hi!;n:~;~~;.'i!.ii..~''!' :;.. 





1 ~r:1~:!::~:~ lnD n~k .. !de• A"M S:::;tP•:t.~ 
kUl6zé11 ée szenvedés vár, mert nnk. ugy mint azt l~ord teszi 
ugyan melyik bányáeztestvé- pusztán n bec110lete11 Jó énésé-
rünk tudott annyit megtakarl- nél togvn? 
tani, hogy 11ztrAJk e11etén . nyu- li:11 miért nyögik a hiéna tár-
godtnn ktvárb111111n a mu11ka uJ• 11Uságok. l1ogy nem kell u ezén 
hói mlll megindulását? Bizony é11 n 111.é11 11 ck nl nc11e11 ára. ho-
lOk e11alétl é11 1jQk-11ok gyermek loll csupán 111. 11 Uajuk, hogy 
fog nélkiilöm! Miért. mert a I.Já· ne!ll .11zcd hctlk u:t a ré111lt6 
uyR tulajdonoll-Ok 11zlvébe.11 hMzuot, nmil hflboru nbtt „1,cd 
nlne11 Cg)' kill becaiilct, egy kis tek 11 1110111 111h1dczt a i.zcgény 
érzés. 1le 11lnC11 még egy ki11 jó- l.llinri\111:okon, n munkallérekcn 
akarat sem munká1111lk ir/u1vá- akarják megkeresni? 
ban. · ~~e hlgyJlluk m11nká11teHtvé-
Pedlg mindenki tudhatja, relm aioknak a rablliolgatar-
hogy mlndeit a sok nyomorm!á.- tóknak. akik lehuznák még az 
got el lehetne kerülni, B csak Inget 111 a szegény munkásaik-
egy khi Jóakarat kellene a bá- ró!. mert magam la Ismerek egy 
noWrók részéről. . bánylUulaJdonost Ohtolian, a ki 
· Hogy ei igy van. azt megál- 1917-ben még 10zegény ür,U,g 
la11\thatja mindenki. ha a kö- volt II ma m6r IIOk mlllló után 
,·etkeiókct 6.tgondo]Ja. fizet adót é11 m011t, hogy meg-
1 lenry Ford automobil gyiroa gitzda,:odott, ktlSJ:öbéről iavar-
ée J6 amerikai polgli.r éa van egy la el munk46ftlt, 111nérl tiute&-
11ár nénbányája Is. &eges megélhetést Ulzto11h6 
Henry 1-,ol'Unak mégsem kell n111nk11~rt. kértek t61c .. . 
félnie. hogy nem luz szene és Ne h1~•1Unk tehát m11111tmt 
bli.nyli.lbnn 111egakad ni üzem, ~11 kereMRilk nz é letben 11.1:oknt a 
mert a l!nlted Mlue workers pétdiikl!.t 11mit uwk rwujtanai<. 
btl.nyár<zr<zövetség kljelent('.tte. akiknek 111dvttk !Ogékony a .jó-
llOl!"Y 1-'ord Mnyélru nem terjed rn l!11 neme11re e/1. töreke,tJGnk 
ki a 11ztráJk 111h•cl },,ord olya11 arrn, hogy nioklll, nkik mu11bi-
111unkabért Íliel munkásainak, aalkban c~ak igavonó ba r1110~ 
amit az egé'III 1-;gyealilt Államok látnak. ~kényszerlt11Uk arr,a, a 
ban eg)'Ctlen bli.nyatulaJdonoR iult 11zh·bk éné11e kellene, hogy 
&em fizet munkAsalne.k, nyolo diktáljon nekik. 
órai munklra. a munkabér na- Én uem vagyok Henry t,'onl-
ponkint körillbelűl 3 dollárral nak a munkba éH nem 111 vol-
~~!~:t:1ty:1t:.~yl~1:,~:.~; ~~ba~:11:8~1!~:;ll 1:!?e:~~ !:!; ~aft{fiif~i~~ •·••~•••• -••••1,. -w , .. tw,h,-1 
=~~1':r::~·1:::e~t f~=~r!1:t:,; 81t~~~ •éli~:~~:~: minditr bec11U 1;·•='=••===-=""::'"::'~=-="·=•-='~' ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=; 
banya1ulajdonosok és amellett let marad és kell, hogy meg-
mégis 110k11.zoros milllom011. hou.a az II tlutealleget1 gyilmöl- O11nökei vagyunk 
Sióval Henry 1-'onl beblz~ CM!!. 
nyitotta. hogy lehet a munki- E~ ha a banyabé.rókban volna 
aoknak megrelell! Uietést adni becailltt, mO!ll nem kellene eier 
::: :e~::~~ marad a ttrsaságok ~!~:: ;:~1~t-'•:i:tvé~::m:k l '========:1  
llenry For<1 számtalan eset- :z~~~~k~::!~
1
;;: :ü~1:1t~é::::~ 





:~;lekn':~:~::~ éa emberi 
munkbnlnak mint amit musú,J 
n n. l!Ok mllllóvAI töb~t és lllég · Kl~u111rtm1 J ó•Hef 
la sokuoroi, milliomos, 1_H:;
0':;';;;'===:;":;'":;"°:;•:;P:;;•· 
Tudjuk mindnyájan, hogy 1 :' 
t,'onl volt az első.' aki hiboru Loran vidéki 
~~kn ~~)~~tot!: ~1~~:n~~~~~ Macarok ! 
:!::::t::iu~
11
k~:~~!~~i_a: t7~•t l~~o~~;:-:~:!' ~~~ 
FRANK POUNORI miért teszi en Ford, ugyeb!r e.akla azért, mert van benne be 
e110letériée, tlsztin létja a világ Stranton Street, 
acirát és bizonyára szlve mélyé- Loran, W. VA. 
blSJ klvánja. hogy munklbal em - Mau•,..,. kluoloilh. -
berhe.i: méltó életet éljenek. 
CHEVROLET'"" 
• For~kti/Tran.opOrlatlon 1 
111rn11111111H1ti111tm11n1u1111mmt11111111wnnH111n111111~iurnoK11 
T~etn~~~~~e~~~: 1 
ster suggests its performance. 
I ts balanced construction in-
sures cconomy and reliability or 
operation, together with dding 
comfort, and Iong servicc . 
. \Vll,LL\HSON-LEXL~G '.1'0.N CO. 
H. F. STOUT, Manager. 
WIIJlamsoD, ' West Virgin ia.. 
FIGYELEM ! EOGANI MAGYARSÁG! 
$100,000.00 ára tipö - kalap - lirli, nöi is s,er• 
mek lebö i, al.só rahálr, uá,znak i, selymek - rölö, 
is röaid árak --- mit ca,el,, i, mindenlile 1ziik1igleti 
tikktket Loianban mig idáig nem ltallott 
OLCSÓ ÁRON /ogank KIÁRUSIT ANI. 
Akarjuk, hogy a.z egész magyarság meggy6zGdjék, hogy mi 
nemcsak lgérUnk, hanem adunk 111 olcsó árakat, Jó portékát 
és figyelmes kiszolgálást. - Kohn ur, ki mint fü11zeres tii 
éven felül szolgAlta a monitor juncUonl &i north fork-
vldékl magyarságot, vette át ezen üzlet vezetését, ami ép 
elég blztoslték arra nézve, hogy a jövöben 111 teljes bizalom-
mal fordulhat a magyarság régi ki11róliált barátjukhoz. H• 
I,oganban járnak, ne mulasszák el felke resni üzletemet 00 
mondják meg aegédeimnck, hogy Kohn urral akarják 111ngo-
kat kiszolgáltatni. - Örömmel adok tanllcsot és felvllágo-
11Hást minden ügyes-bajos dolgaikban. 
Támogatásukat kérve és azért olllre Is köszönetet mondv11o 
maradunk az ösazmagyaraág 11zolgálatArn mindenkor készeu 
!é i 
ÜZLET A HARANGHOZ 
:.IAUYAH BÁNYÁSZl,AP 
óhazai mesék .... ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. lrla: iol1enth11 r,•I Miirth11. 
, ss•m••== 
kulyAk. 1ö11f1ent 11111.tok. eh1én111lt hnngok csendüi• 
nck uJrn relé s e lfeledett emlékek röpköd• 
nek 11lllnngóként e llltte. vissza esalogatva 11 
vlsua nem ho1.lu1tó mullbn. Az érzékek nem 
lille. Klhuzií1k n rndet a lábunk alól. Ak. i11 t le kell hozni a pallá11 ról a ' bö\elk'lt .. 
uem lehet ni Ne fájtllt111I még jobban a. 11zl-
•·emet . 
Mlnd€'n E'>1ztendöbc11 a,.on a naJJ-0 11. ame• 
lyt>11 kihordtak bennünket K11.tymtirdró l a 
T"~yiik i.'I 11111gunknl hulli n1,rn haul.rra, t lz An·11 gyereket üllözletek fe l 
M:lr! - kórdcz1ék ('g}"Ul.' rre II fiu k. _ ttJlö1 tnl r,ig uj ba ... é!! azon II mqion, mll• 
1~1.i.'11 tudJl\tok. e1.1 í'llllk n11yátok11ilk lfE'll utóljárn Cr("11Z ked111 le a bAnylibll , öt 
oodum. TI 1u;1 csli1Altok. 11mll llkan ok. llllC!(Cny menya11szon~·1 l1áz1u!ltok kl. 
• -,,u,ku11ok \"all;y t:rnul10k, n1ég soha 11e !·'!n mPg nem tudom eh'l re, m it Cl!Clek• 
, 1,.i0,uim b"ll'. lk' éu megl!zoktam, hogy ~u•111. ne ann r l blzonyot1, hogy 11e n 111lve• 
,n,, .... {tlltn után pl hl'nnl térjek mi nt II mn• m"t. iie II b11gy1Jllárh1on111t nem \>COllételem 
l.'gy11zerre 111.unnyadnnk cl. A 11zem már nl. 
11zlk . dc 11z orr még rogékony Illatok lré.ut 
11 11 hallás hl virraszt egy darabig. 
~IIAka l 111 érzi még a ,•trágasztalkán bhn• 
b{11.ó fchér éM rózsa11lnll JAclntok illatit. De 
ho,•11. száll le lke II Jlielnt 11\aton. a csak 
c,r& I. . mi'rt pitrnrn ll lllkor fel il! Cbredek. le. ha 1·alaki t megl!egf\hetek. Asuony, Ide á lmunkban h11nert t itokzatos régiókban ! 
ko,· vette e l uz IRten az e11zemet. mlkor kó-
P1<Őnpé1izt VCllClll fel ki11 hirtokomrn. 
Mlt uko\jn kelmed rnagát? Ki tebet ar• 
ról, hogy olyan nehéz idők jirnnk a fö ld 
11j111óre1 A buzn árn egyre leJebb megy. A 
\'\11A, lilo11ba IIZÖkiitt é8 ugy Jól lakott lu· 
cerruhal. hogy fe lfuvódol.t é11 n lódoktor l;e 
ludotl neki 11emmit cltanálni. cllfik felfor. 
, lult. l\ét dl 11z11ónk 111 eldöglött. Hát hnn 
l'ell vóua pénzt. hn nem bankból ? 
Az üveggolyókkal ji1t11zog11tó kill gyerek, n 
kirül n ~zU l6k uem ls gondolják, hogy oda 
hullg11t. megjegyez minden szót. A 111.,~vak 
~zAmára még értelemnélkOllek, de nem 
\"e>111nek el, kell6bb mintha meglevened\"e 
testet öltenének s még soks1.or \"lasza fog· 
nnk tolrnl életébe siorno1u órákban mint 
kinzó szellemek . 
l.idikfm. 1:-nlaml.iom. t~ l'e olvu111:1 éj- hall:;a1-1i: lh1 - i\n e(tyszer eltökéltem ma• .IU 1, lett vóna fi .ha tudtam volna rtzet· 
;,,;::· n:::;1:n~~t:::~ n~:t':i\1,\1t1(' '\.:,~e~:~~: :::~~-{ :.~·~::~li~;:11:::1 :~:=:~~~ :'!ah~:~: Kél L'llenill jirl nl á ll egr ablakb~n. me ly ~1,:~.: ·;'.li~~:~ ~n~:~ :::~~1:k~:, a::~~:~ 
, ,~o.-uhh ha al~tol. J,\ ·l"ukál' goll 8 1>e<-AA'tróua azon ll bokron. n me· t:!<llk. akkora, hogy Cl:)' fe lu tl tt ember feje ~et \"álla ltam , elni·ellek mlndenl. Azt hit· .\láRna1, dll lután a kls Hlllázs édel!llnyJa o. 
.\ri leu. 
fü•nt. hfü~zobájnkban 1hólt•lt~ a [cl~~· :;::1~1r~l1;::~::h:;~:~~~~!~.virágot a kal•• :'~:i;:::;:~,; a/~~é: r~~l~~~~~~!!~~!n;u°: ~:~~ ':~ie:11:1;:;~~~~lt:t•i:~:~ne~~::~~!~: : ~: ~: ;e~l'~:;~ll:ó;r7: ;:a;;0:~~1:b~!~[~ 
,v,-i'::~.
1~~:~;::~/1;:!~~a •::~f~1111 AAjo~ a ,'l!ü'~:~1~~~~:~. i-:z az em11er. nki bmén)' =~Y~~1~:;:0;:,\1:;1~~·:;1;!b:: !:t~~J~C: lt!l!,llz a bankban an nyi e1nbe1"11ég, hogy vá• ::~f i:suka ,,~:tt~é,~er~~1: ör: !::te : knöz':;. 
1hi1 11 tie•I ,~n nem saJOJ:: ,.,11:,.;1>1-::,;- ukőlll'l vi:111kodotl mir.rlig a t!O ha le nem gert'nrlb. fehérre 111et1zelt szoba sarká ban ::::~!.~r:g::.,~::::::; •e:a! n~~:!~.mlJI, ,·11.Ja. rom~zinU Cili moc~ka kö,:t uézete lté-
r.i:li. ,1 ml!i\ l eh•z:1ka11tuuk! ~)(>11he16 \·égzeuel I' al<l;M)n~·•. aki htll!,#- hatalma• buhOfl terpeszkedik . ,·ele szem• Oe 111; ild,·égy I IIZOll (l:~'a. 11 bank nem en,. rés tít:tllldt. Cil i beglirbiti hl\tíat fe l. 
M:lt, nem i;okiilJt i<ll.l(•i,: l'f.:)'lkiinke 1;,•m) g~"n kÖVl'ltl' nyomon P.11 h1\t ,•\IAicN'~zlien' be[fal mellel! karOll lóca. mely tölötl Kos- 1 1 b t..or,:olja ,iz6rét ugy !!Ziszegi oda ellen• 
, *úti Yllll n tlzezer dolltinmk . l!Ok ke-.er• nem IAIOII nila kűlönllt'l. 11111 l.njo!i néz le n szoba 11.árgára mbolt 
1
:~~1t::;, aa k~~e:n::::~~l!~g~~~ ;er!:t~ nHemihi.,·ét a puli 1!1.Öl'Ö/1 pofájábn. Az erellz ~:=~ .. \'. 7tjt::1,~~~:~::::::~11\:l"II:;:~,~~~;~ li\~.1;:::1 n;;~et1~:1~~thm~~:11e1~1~d1:~: ::! '~~11~/::~t~. '~ 11;:h~e~:!~o~:ik:~~J!át~ i.em r lő II pénzt II töhl a lól is. Lett vóna ~;:::n~~~):. ~ö~i::~~-l~c:::;;:,~~~:~~~~h~~~-~ 









:s~z~\~: ,i, kakaR.fent 1111 a kukorlc8.llzárból kölötl 
~~i:,ou Jernmlntl a ma11,rar korona . hoi,:r volt ldejiik a gondol~otlái.ra. uéh11 még any, ki'nyt,lr ké l. n lrnbos kö rül gill t lUk és r6 tt mala<'o l vl tlem nek i. maf hogy kl uem tu i;z. kup hegyén a onnan kukorlko l bele klhl• 





:'~~t~~1;~. ~:::~~; ne;:':·~i 1.legenben Jobb napok kö11~öt1 1öt· ::11~:.;;~~~~~11:~A ~h:~~:t,l:n~i~~l~~\!!.:;1:. Ahogy az uton lm ndulw lok utólér l Szu\Jú ri té11en Mntó :-:l!!uZSlka.\ vékunyko hangon . 




i~\~.:~K:~: ó~y '.l· 
::~:::~m,k Jar·iil ott. nhol rn mA~ kezí' !(üia =~é:: : \!~r;:u~~~::~u);ii~~:t:li~ml\:;:I~ :',: ~~:f:.~~!~':n:;n;:::
11 
e;:i1;:~::,: ~~:!~ 1:,1 a ~~~~o~~~-~~•11,~:1:::~~c~ ;;i~~/~!.n;~~:r. =~~reií~k~o~'.itök neked 111. nlll nálunk a 
rll,; ,~, i\:1~,:ii:~ .. ~~~:~,,~tri:::~~~1~::ekk ~~~: :;:~,\\n: :~~::~· 11~:;,~;!:11111e::::.~~~e:1:~ ::1:~~:u61!1:k ~!::~1 s:o::~~bau:~:11:~~: ll,~~~:::; r,fi~::~;;~::i;t:\zemölclökét . e~~:: 1~~~é~y ~ii~l~ö~:~~n!~:~t ~:::~; é~:ru:. 









1!1l~:k~~-1~:.::'.ll1lóknak adott ke- h3haa~;:;!;~a:11~1 11::,·~~e:;~emf~nondja. Meg- ~~~::~~t,:1.1~~IÖ~lbk~:~::~1á~é!:~é:a: ::i: t~s~;~: ,\ IIBZOnyom . gyüjjék rögtön . gnzd• 
rc~ot ror,lult lrfel;I II kl'rek ~ok i: mo~t ·ké<izil lO<inek. ho~ 1win1 oltinm {,hnhl'lefl rei,i;i=;e l 6ta. l 'gya ncsak klléphe• 11 bnn kból. ml'rl 6 a bank ügyésze. aztAn be· \~::,'
1
~ 1~~~!g~av~~-~:h~t ~
11 ~~!11~~; k~::;l 1: !:~ 
":~ ','.~:~1:;ir~,\~~~~~1.t::~;~·~~I;:~; :~~';z:~~!n-~11~;,~ n~~:!t,I~ !, ~;~~:~~::~ irt~\n~::)~ 
1;!~~1~:.~~i letll az ama\ mel- ~~~:~~~ 6!;;1r~·:r~~c:~:n: 1:1111t!al:~1: ~~~sr: E lébb u t isztarlóné lekl nte1e11 asszonynak 
• h:az. llt.:nr~f'I. ('i t•1dj:i. mit'.•11 ki'II e ha:tának 1/1 l"•lzmája IJOros a hO!<!ltaS gyaloglbiól f{,tdjel ket ÓCIIÓ11. C'toak te ne kezdj e l an-al :,~l~~::~J?;aezl.J:;
1
c:klé~:~~:~;~; ,-~~::~::: 
11 ~ :.1:'.1~~a: ~~",:::~•,
1~1~:1~~:i~~-:.~~~-1>~1 ::: ;::!1~!;:~'~:,:•~;:-~·b:/.é:1::oc:::::,o~ '\~•;;~~~i:; ~;;,1~s 1111II leii l vele uem11en. a ~~:~:;,~~';::::;orella lelkem! Szeretnék állllanl. 
•"4. o. k<>••~t·1\·hOI. hifi.ha,,;, ,·l('"'isai,.:. ll• ~zrn1·edt'l!·ek rorró ,·ibara. De az Isten· í11 rk:\1 el'Ó•·61ja, ffl ny<'!I 11Zem n1el néz fel rá. J11 nyomban 11, ft'kl 11JA stl\yedul. ~ ru; ·~:z:::;111;.e ~1~::: e: 'iultl.~l~:IJo:i::!~á~: 





\:r:::,:;:1;u:::~ 1:;~;;0 :~~;: ::~n;e~ ~nae:i::~~ : 1~~;:;::~:v~g;e~:~.e~ ~n!::a:1ü~lS ~;1~:-~:k~~k™;,•1:~: ~:!~'~i'~::: ;:;:~;~~~. F~l:l~L~~kkl:e~ i~n:és:n~=~·e a Fázik kok huzódnak mcllPUe, ,·uU•g hangu bé-
ze,!te magát. uetledlk n ruJntozAshoz. - ~s mi nk mfb61 élünk meg egy á lló ~á:a~~:a•;~\:~a~::~c~l~t~:::~,:~~ ::1:~~~ 
rn •! !:~~-1•:~1:z :i:iJ1:.n\J:;:~e~1z !:'.e:,~:; \ i ii lnwk ii~1·1"11r.- l11. ko 11/:tá;:1~!;~_1111.klk kel111ed! - boSl!zan• t:!~leni:~g:1111 k lesz valahogy. D6gozunk. belseje a nn1>0n ugy ragyog, mint a. szlvár· 
r. ka1,a11rél kfrgcMre tör! u cmher tenyt-• J ól ,·agyok é11 lak,·a . llorcga, torkig. l\ end ruvdrbn megy. én llbat tömök oszt el- ::1:~- r!~::::s~:le~u:ó:n,::ra~vl::~1:~gk:~ 
1f'ót. mei:: az. ho)!a· esik mikor nx arató kl• ,\ íPrfl 1('1':te 011 piheni a,11ronyU 1uellett, Ugy11 n mivel lakon olyan Jól a vá ros• udom. Menek én n l\·esen nup11zá111ba is dó- {·i,l-sz inU 1,ipncs bennUk még a lig hervadt 
1'~1\~:i~~~t~J:~• ~•,~:;:1~:~:~:i~t\:~t~~azabb :l:t::lkf'. már :~~11 nl:~~~:le~~.:t~:~:y:: : :~~~ ;;~~,v~1~·~ 3~il::~t;rt gyalogolt oszt i;o~ 1I N:!A'~~~~em :e~e~tp~i~~!~~\~;:;:~ mep:: . 
• \U l1dom. hoi,:r éu npm felej tem M>· el 11cm vé!iz 1<emm i. bol körülveulk rég el• A 1 üd \" égy sza,·ával. A meJjem Is nehh nya! - i::11 moMt, mikor nem.sokira ll\Cg• ( l~olytatása kövelkezlk.} 
•~ ■=■ ■-. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ "■ ■ ■-■ ■ ■ • -~ "!!""L■ ■ ■ ■ • ■-. ■ ■ ■ ■:a ■ ■ ■ ■ ■:a a::■::.-..11:a '■ ■=- =■=-:e■ ■ ... ...■:■:a ·■-■ ■ -a :':'■:::■:-.:.:■ ■ ■:l ■ ■ ■=■~ ■, ■ ■ ■ ■-■ ■ ■ ·•---· •..!11 ,■.:al■ 
'1 11:"i'.:111: t:;t,'l' t; \1, i:ut;Joi. 1ueke ,an , akik közül 18 hes HAZAI HIREK lu ony há!Ó!\zobáJába 111enef.iilt ! JánosMytn 11.zerbekorvoslkeze-
\ l'J ,\ 'I'. I ~:á7.:~te \~
01







llu}dudmogon a c~endörség vérei már ~sa!Adot alapítottak - - -- gát vén!i r estre hozták 
~~:;:u;~a~\ae: :~~:~~~
1
c:;:;~ ~;~rt:k~~:::l:11~~;::~:n"'~ \:.,k al:11~~1;k~~: rendelkezhel- :~::1 ~::::t: ~:t=t : :d~! =1: : :::ié.t ::r:~:! ~~~é~h:!' a:!: Jánolll!.lllé 11.zonnal 111eghalt, (Debreceni Hlrlap) 
,zt a ~örmü ,ádat emelték l leáu, állandóan sürgette az 11.p- .\ 11111 11 hetekben ('zlf~ An• aégre Jele.otkezn\ A esendl5 rök 1111.on~ l utlombára hozta Há, 
t~ az MM n1>Ját e,;, 1ehetet• Ját bog, o&liza fel a ug,ont Ullt be1eg!Wge ágyba döntöt1e. mii sem seJl\ e azt kérdezték rom hét után azután kövctel6en 
n fitep:: l'mbert megmérgezte köue és a te151.vérel között de 1-ri.n~a '-Polta II ekkor fogam- t.a le, aruikor belépett, hogy mi lépett f11l éa klje lentelte hogy 
,\r; ÖrC'i,: ( zlfro hetvenéves nz u;ia khérl a knánság elöl 11 &Olt meg benne a uörnyil gon- ujsig' Semmi k~öoös, agyon-1 huHonn égy órán 11e1UI magaé- \ 
,PI, uta ÖZ\Cg) Három g)er• kijelentette, ho,Y a vagyoilna l :~~~~á:g~;:~~?11 ::o:p~:>e~ ~:: : 7a l:~, ~•; ~~:~::t h~~~~=1"á;:;:~: :::: : : ~~I hozzáro- VESZITETJ A KORONÁN 
MINDEN ELŐFIZETŐNEK, 
aki k a '.!:O cent IJ7.Íilll tásl dljnt l>ekilldlék 
ée akik hátraMkban nem voltak elküld· 
tükl922 évl 
Naptárunkat. 
Akik lnég nem küldték be a szállltá.si 
t.1\J11t. szlveskeJJcnek azt beküldeni. 
hogy a nnptArt e lkÖ ldhessük. Sr.állltáal 
dlj bekü ld~ nél kül na ptArt senkinek 
sem küldünk. • 
)iálrnléko11 e)6flzet.6k szl veskedjenek 
a.1.e lúflze tésdijála 25 centtel együtt be-
kOldenl, hogy a napt.&rt megkapbasl!ák. 
Maa::,:ar Bányáulap IGadóhintala 
manJ?;án l uerutt, melyet zslrot1 vérrel. gott. Hno811y doktorhoz beáll\• 
uó:111. old11.tban kevert e l. A / (Ka lOC!ffi! Néplap.) tou n1ás11a p ha t fegyveres kato-
mérget oda tette a bele(.; ágyá- ---o- na éti a 11zcrb állameszme ellen 
hoz. hogy ha ,•liet 11ka r Inni, f.·GI' l(ÜllOHl' OS uótl ÖSllZeeskUvéK gyanuja ml-
akkor n méreggel te lt poharat RE/JIREGENYE. atl letartóztattAk és bektsérlék 
haj tsa f~l. A nt b bardbrig tildozatai. a paranesnokl!ágr11. Itt a. kapi-
Jól azAmltotl a gonon lelkil l~gy Pécllhez közeli község• lány közölte u orvolisal, hogy 
leány. Az apja 1111gyott Ivott a bon volt dr. Jánoslly KA!ruán C611k llbban az e1:1etbe11 bocsátja 
méregbil.1, mely a 11zAJát é8 a körorvos a !ll:erb megazá.l lb ezabadon, hn a felesége a. 11ze--
torkl\t ö1o111.eroncsolta. A btln e l6 ll. Béké!len. nyugodtan élt retl!je lesz. 
csakhamar kiderült II a csend- , zép fiatal feleségével. aki bál- Oyötrelmea éjszaka. kö \"etke• 
6rök elfogták a. gyllkoe le!nyt. vAnyozAHlg szerette az urát. A zet t. ,\ férj börtönben, szuro• 
(Debreczeni lllrlap.) mikor a H&erbek bevonultak és nyos ellenség á ltal 6rizve és 
nzt a községet is megu.tllták, tud\'a nzt , hogy fe leségét most 
,\ II ŐS USOKA1'F.!;1' \' f! lt. egy 1o1erb kapitány rekvlrilt ké11y11zeritl valaki. hogy a IIZC-
magAnak Jáoossyék házában ret6Je legyen, meglSrült. 
, llajna ll 2-3 óra között men- 110Mt és oda mlndJ6rt be ls Otthon n kaplt.&ny n&gyo11 ag 
tek hazatelé Dala1on Ignác 24 költözött. resazlven lépett fel. Bement az 
1éveg, Balaton János 21 évea éf A kapltAny az első perctl!l asszony szobAJAba, bejelentette, 
Szabadi 1..aJOII alsóe.rekl lako- fogva hevesen udvarolni kez- hogy ha tovább Is vonakOdnék 
l
sok. nuokatestvérek. Alsóerek delt a uép asszonynak, aki az az övé lenni, férjét nem bocsát-
és Andrisl!r.állb közötU uton udvarliat aumnal · visuaula.81- Ják ezabadon, 116t két napon be-
azonban öuzekOlönbl!ztek vala tolta. A kapitány kijelentette, JUJ. mint 61111Z6esküv6t tel11.ka.u t 
Ignác rövl- hogy 11,zerelme11 az aeazwnyba éli Ják. ._ 
el a vitát, nem nyugs~k addig, amlg az A megk lnzo'lt uerenc:Ntlen 
bou egy ólmoabottal teJbevig- aaüony az övé neru len. asaiony k6rt, kilnyl!rgött, ason-
ta Balaton JánOBt, aki ott rög- Két-hbom bétJg megfértek ban a lovaglu katonaUut bajt) 
tön meghalt. Szabadit pedig na- egyillt. A kapitány minden aJ. hatatlan maradt. Ekkor az uz• 
c1akn ~m minden mu.n·•r é, • h01úén ll <!mbe.,,k 
m611t• ke veset venltene k. n,~ri uom koronabeté t• 
kltppen helyHl k el pl!n&Uket. hm1e m rég l t o r1ú1• 
nen e tomen naap- Ipari. llen,ake llelml é, bank •ti · 
lnla tok ~ •4nrelt ,·e •d k giJ.Jllll Jllvede lmUket nie1• 
"<>kHorou..i k é , réne..,l•é • Aluak eocn v4llalatok 
11rAN!p1llett'lnek. b11nkp11lot,1tnak, 11.pelne k 6• lbletl 
lla11eköttetéle!11ek . . \ u erene16~ amerikai lll81t~ar 
abban 3 hel)"ielben •~n. hutc)" n le~le nt6ke11yebb 
mau ar v4llalatok rénv611)" ett me1nhetl llollArok• 
ban , ne.-eta6gesenolcaó4ron.L4uont!a1 t, néo lrJ011 
m~it ma lllJmeutes lelvl!4,:o.Ub6n. 
Kérek ll [Jmenlea íel1'UAti:a&ltut 
Magyar6rlltkapap!rokról - 111,:allaeollról 
.KREMER & HODOSSY 
1·19 BROAUW,n .NE". \ 'OHK, N. \ ' , 
(A budaputl Áru H tr1,kt~ud• lalJa l, u „r,tl•• 





Ml UJSÁC KISHIRDETÉSEK. HAMBURG 
~m~"t ~~~-;~!f!~--~:::;: 
HIMLEHVILLEN, -----::--------:;---;;----:-;;--11 •---,-·.-·.-'.'.'.•_: ,'.".'_: ,:,f_:.!'.i·,:_-.'.•.: ,\'z e\mult bélen ueit<dolgoz-
tak u Hlmler ( 'oal Co. IIAnyAjá- "' o!.J· n. auft. "· "•r. G ban. ('>UJ~ c.ut~:,:~~~~;:::m~t 
Hii.1·om csnláUot hllogalott 
meg 11 gólyn Himlervillcn cg. 
hét alatt. 0 1'1\lNn l''ercnciisSr. 
Illy Ferenc felesége cg)·-egy ki 
fiut ils Benes Lajos fo\eségc eg, 
kts lcáuvl hozott a Yllé.gra. 
A Himler,·iltel Mükellvel 
Bg)1eeület vai;árnap 9-én 2 óra 
kor délután lnrtjn rendes lia,· 
gyül ését a Comnany Hallban 




trlf'~llem 11. ll lmler t"lml ('o. 
r éuH'uyesf'II. hni:T 11\r,;;asií • :. g1111k11ak 11h1rM'U mo,t IIIIÍr kin t " · • 1,. 11. 17 
e g J"f'IINI 11 tu•ó 1u:1n lseWJr sem , , .1<Tt.1<•.~ . ,~ , .,mhl<>' ~ u\",t" ' "' 
111lé.r! l~ kl>rrm II l11itr11lé.koM>• 
kat. ho!!:r fijr]f'Ul f°M•lkcl .... ~aki~ 
kizn•lleniil houli uk sz fn•skc il• , m,·,,f~·••L ,.,:;:;;-n~. •111 komJ>kl 
jcui·k 1':!~i~d;~'.~Ö. 11.tnztiirnok. ::=•~:'.1:12~:tiff;~E ' 
-------- ,.,1 t.-lftk' •-·•M ne.-.i,;, ••rW•J•• 
PORTAGE t:~11U~:::~ 1:~:t~ ::~"'::::·::~.:;::.·· ml3 ........ u "'"·· ,...!~~~~==i=-cll 
EZ A BANK 
• vldfk rnogyujal11a k • legulv• 
::~b~:k~!~:!t::~I uolgt!at al t. rnl11, 
l(Ulfllldra olu411 kUldU11k pinzt, 
,,u,t a reg 11 agyobb b• nkokkal ••· 
lu11 k hHekll ttothben h naponta 
ttvlraUlat k1pJuk meg• kU!fll ldl 
ptnuk t rlolynm.llL 
Bet6Ukrw S uaui.k 
kamatot IIH IUnlt. 
PROVIDENCE Április 21 
H umndo,u1Al1 1'rleH tig JIOO.O{I 
f•lli,OORdó. 
ASIA (1 MÁJUS 4 
IIRrhl kd<>11zlil1 Trleutlg 190 
M fli 1d6. ~:;tt~/:{~tf.E~:§ §.~;;.~~~ ;,~~~:?:::~·-:1:~t.:. :.r r~~:;:~~::'.•;~1 ::nk, 
rn<ST >ATION.IL " "' " ~.,..,. "'"' , .,_ , ~'" , ., =======~' IIPATRIA "' Máju,25 
,;;;;=;;;PO;;;R;;;T;;;A;;;G E;;;',;;;P;;;A-=;;;;, 1 ~~~::.r.i~=k;;:,:~~3'·:~ ko~ha_ ui~t!~!k ~~~t•::~ ba~- l!r~t4J~~~t'!.~! 1!!'
1 
Hu m1ulO'J~t6~:.~'.:.i~:1r.- 195.00 
'"7':·•..,lt,t'.~~'7':1/1;.l l~--.u ~<'lct <"S:~:crtiG!~~';f ... ;::J~ta, • bant :r~;;;~~•t.1~:1~mrJ~lit~;~ ~•::.~~D,d~::;:::c~:• !:":::~:-
METROPOLE CAFE ·~ '. •n '~ :!~ r.~_moka. • mamrot tgu Jó ::i~~~r::tRi' ~~ kli,. ~·0 r:,~~:~6·~~ll~el(b.llnl· 
1 
~lfük uU1111!e~:~ltk knma1~ fi?:l~• ~.;!: ti WilliaÍnson, W. Va. ! -... Al•atoki oo.ooo.oo. = - c„1<11 olH-t vlu,rn uuk1,.11to. 
· 127 Third Avenue. The Matewan National 
étkezhet n4Junk 
WILLIAMSOIIBAN. 
Minden 50 centes étkezésnél 
kh·ét, ll1dt vagy IC'"jet J11ii-re11 
l!ZOlgtllunk ki. 
megf1leluÖn!gényetnek,e,..kugy, 
m lntbtrmc ly mi1,drl gibb gtp. Az 
i rac11kS9doUt,, 1 ho.utval6lxi• 
rllnddcl égyülL 1hHuenlf<1nlol 
nyom. 
Áru h1nk Roy• I !l"(>gfpet, m inden· 
Ule l!au.nilt ir6gtpel, Parhr and 
Dw11H'1e léQllnoma bb töltö lollat, 
l raS,2.&0. 
Mlnden1lndotttr„t,tJ6tlllunk. 
Home Office Supply Co· 
WELCH, W. VA. 
u:':~::'!~..,~::.agolh b -!!,'" ... 1-













NORTH GERMAN LLOY D 
18 Pnt"l 8t.. Naw York 
Mindpnféle tkuerek 
Elgln h llllnola kik. 
A••ny v1111 uanyozott 
- t !kuerrk, -
BESZELOGEPEK 
A1onklvllt 1lkllm11 •Jind~k!Ji,-
IIY•k a legnagyobb. dlaut6kbon 
hoieo6a...,n. 
Ór11J1arlü sokra különöll 
~ tlgyehnf,, tordltunk. 
RANDOLPH AND 
AUllNTHALER 
A. Hallmark Ekue rluek. 
Williamson, W. Va. 
M. CQUIER, D. D, S. 
? DENTIST 
Kennit, W. Va. 
• 'Poo!roo m lelelt. 
Ár1~1U mőr11é.ke ll ck. 
1922 li.pr\lls s. 
Ford untomobllok l1 legolcsóbb áron t·. O. n. Uetrolt. 
Ylf&p ~~:~1s~!r · · · · · · · •:~~:~~ 
~ F'ordChassle. 2sr..oo 
A1ld $i 0 for Self Sturter and $20 for Dcmountable rlms 
Seduu $6-lá.OO 
Copue :;so.oo 
One Tontruck Clia11sls . . . •1:10.00 
Ford11on :rn;;.oo · 
MINCO MOTOR · COMPANY 
. Gl:Y WHITF:, Manirger 
WILl ,IAMSff~•,"' J WE8'1' \' lfWl i\H . 
LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVÉREK! 
szolg~~t::e k~:i!:i:in~!~t:::lá!s~~e::~~s/:~Ycl:~~l:~:~ ' 
mindenkit tisztességgel s zolgáljak ki. Férfi és n6i ruházatt j 
clkkeket, kalapokat, clpöket é11 minden ruháxall cikket a } 
legjobb mlnöségben a legolcsóbb áron adom. . i: 
COLUMBIA GRAMMOFONOK ! 
a legujabb és legszebb lemezekkel. Í 
Jótál~~~~c~;:;_~LE tajté\Jllpák, ~lgarotta és szivarszlpkak 
Va16di 14 kar4tos hazai aranyórák, láncok, gyürük. 
Az egyedüli n1agyar szabó vagyok a vidéken- Mérték · 
utjn Is készltek kltün6 minőségű szövetekMI ruhákat. 
1 ---- ~ " ,\ magya r l11íuy1iszok 1uírtfog1\s:it kéri. 
BORBÉLY JÓZSEF & CO. 
Logan vidéki magyarok figyelmébe ! 
Megboldogult "r/em elhahl lozl u foly.Un ..., l m hlrull cl 1t~1m fel· 
navt.lfdnek gondja, Hoay ucn anyai köte1e .. ~11amnek elege t tehe uek. 
kfrem a m ag yardg UmogalldL 
,MÉRSÉKELT ÁRON ELV ÁLLALOM A 
LEGEGYl!ZERÜ99 ÉS LEGOlSZESEBB 
NÖI RUHÁI( KÉSZITÉSÉT, egyuttal 
f .-tultem hanmi.,.a lmat, hogy Éduany1m vezeUoe nla ll 1116 vendi11-
l<lbt.n J6 m•111•ro1 e 11au,1 ka phatnak mlnduok, akik nem mul alnl, 
vagykit!y.b.n!,ha ncm &tkunl f.karnak. 
Ozv. VITEZ GYULÁNE 
DRESS MAKING ÉS RESTAURANT 
Logan, Weil Virginia. 
Eladnl m vagy bfrbé adnlm 32 
ak11nca fa rrnom at. A larm tél]Ué n 
felue....,lt, Va n hozd egy nagyon 
adp 4 uobll hh b erendezve, Van 
raJI• Yf,Qy 100 111llm6leof1. A f•rm 
H"nllngton h Lo11an kl11l!tt f11kulk. 
az tllam,bt61 3 mlrtföld"". Sok p6n1 
nem kel! ho.ut , mlutan ba nkklllc~ 
Yln a la rmon. Ktrjen fe l„ll l goalth t. 
VHUI! Ulomh LATTIN, w. VA. -:i:~
0
~11MÁNO, Spur1, W. Va., L!n• 
wELcH v10E1< 1 MAGYAROK! 
G. D~ ITCHELL o: D. S. 
Deritist .... 








! ISMÉT MEGJELENT! 
Es rrui.r 11 !!•tii. kiildését DIC'"gkHdtük llZ 
~ 111~2-lk én e 111óló kertészeti :NAGY 
• KÉP:t;S ÁllJ'EGl'Z};KONKNEK. ~Amelr 
magábau fog lalja • 
SAJ 
g11i• 
1l11~1ígl, kouyl111korll és \·Jrú!!"mag,11lmt, 
i;yiimülcs, dlszfa, dlsdiokroknt, DIJ!gll8 
Hirz 11 ii és bokor rő,.;~~t~·-· uó~avlnítiot 
és g11:1d 11 súg-l 8ZCl'$.ZÚ.lllOkat • .._ ,.,_ 
IRJON AZ ALÁBB] CIMRE . 
Ön Is egy 11éld,nf.ért, . . 
KÁLLAY BROS; toí' 
PAINES'll)J,!!~!),!!IO;,. " 
TUC RIVER •FEEDtOMPA,NY ' 
WILLIAMSDN, W, VA; 
OCCIDEN1.' é11 GOJ,D llED,U. lisztek kliilrőlagos 
nng-yh'nnl ehld~I ~•en a környéken. 
L,\RRO-tóle takurruiiuyok -uagy raktára, • Uosen• 
b11.um-ttílo lóh1k1Jrmány ltuphotó, 
DEl, MONTf kannaíSlirok képvlselOJ. - minden 
fiiuenl.rul,.....,. nagylrnu. 
TUG RlvER FEED CO., WIUIAMSON, W_. VA._ 
